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地域政策学ジャーナル，第８巻 第１号第２号合併号
2018年度地域政策学センター年次報告
１．センター役員会開催日程および議題
第１回2018年４月２日
１） 学生地域貢献事業の2018年度企画発表会・審査
会−地域貢献事業団体のプレゼン日について
２）採択団体の助成金授与式の日程について
３）報告事項
　　・学生フィールドワーク事業について
　　・大学連携創生事業費補助金について
第２回2018年５月25日
１）学生地域貢献事業審査結果報告について
２）今後の学生地域貢献事業活動について
３） 学生地域貢献事業・支援マニュアル（教員用・
学生用）の確認
４）学生地域貢献事業の理念・目的について
第３回2018年６月14日
１）卒業研究優秀賞選考に関する内規案について
第４回2018年７月26日
１）センターの規程改正について
２）秋のセンター総会の日程について
３） 三遠南信センターからの，地域政策学ジャーナ
ル掲載論文についての転載許可に関する打診に
ついて
４）センター研究員の応募について
５）報告事項
　　・ 2018年度研究事業部門研究会・講演会等の募
集結果について
第５回2018年９月18日
１）センターの規程改正について
２）センター研究員の応募について
３） 地域政策学ジャーナル特集「地域政策学につい
て考える」について
第６回2018年11月27日
１）2019年度地域政策学センター予算申請について
２）共同研究の応募について
３）「地域連携事業部門」担当教員振分けについて
４） 「地域政策学ジャーナル」抜刷追加分の会計処
理について
５） 知立市における市制50周年官学連携事業（2019
〜2020年度）の会計処理について
第７回2018年12月18日
１） 2019年度地域政策学センター予算申請のご報告
について
２）地域政策学ジャーナル編集について
第８回2019年１月10日
１） 退職教員等によるセンター室利用の環境作りに
ついて
２）ジャーナル掲載のセンター活動内容の確認
３）ジャーナル最新号の刊行準備
４）編集委員会の総括会議
５）卒業研究優秀賞選考について（確認）
６） 学生地域貢献事業のまとめに向けた学生グルー
プと支援教員との協議促進
７）学生地域貢献事業報告書の刊行準備
８）学生地域貢献事業報告会の準備
９）学生地域貢献事業学生委員会の新役員選出状況
10）学生地域貢献事業についての学生評価
２．センター総会開催日程および議題
第１回2018年４月12日
１）2017年度事業報告（案）について
２）2018年度事業報告（案）について
３）2017年度予算について
４）2018年度予算（案）について
５）地域政策学部新任教員の部門担当について
６）報告事項
　　・ 山形県川西町フィールドワークの参加学生募
集について
　　・ 東京霞が関オフィス所長による２年次，３年
次学生へのキャリア研究講演について
　　・センター研究員の募集について
　　・2017年度卒業研究の提供について
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　　② 演題：「三遠ネオフェニックスと地域との関
わり」
　　　 講師：北郷謙二郎 氏（株式会社フェニック
ス代表取締役社長）
　　③ 演題：「名古屋グランパスエイトと地域との
関わり」
　　　 講師：佐藤剛史 氏（株式会社名古屋グラン
パスエイト　広報コミュニケーション部　
ホームタウングループ）
２）退職記念講演会：2019年３月８日
　　演題：「GMS（大メコン圏）に魅せられて」
　　発表者：名和聖高 教授
７．研究員の受け入れ
受け入れ研究員７名（2019年３月現在）
　　・コピー機の設置について
第２回2018年９月20日
１） 地域政策学部地域政策学センター規程改正につ
いて
２）研究員の応募について
３） 地域政策学ジャーナル特集「地域政策学につい
て考える」
３．センター臨時役員会・総会開催日程および議題
臨時役員会　2018年５月31日
１）地域連携部門の見直しについて
２）センター規程の見直しについて
臨時総会　2018年10月18日
１） 地域政策学部地域政策学センター規程改正につ
いて（新旧対照表の確認）
４．『地域政策学ジャーナル』の発刊日
１） 第８第１号第２号合併号（通巻14巻）2019年３
月発行
５．地域政策学に関する共同研究の研究課題名およ
び研究代表者名
１） 「地域におけるアダプテッド・スポーツ普及に
関する基礎的研究」
　　研究代表：湯川治敏 教授
２） 「大学ハンドボール選手におけるマウスガード
使用行動の横断的研究」
　　研究代表：新井野洋一 教授
３） 「現代日本の交通問題と地域交通政策〜持続可
能な地域社会にむけて」
　　研究代表：鈴木誠 教授
６．セミナー・退職記念講演会等の開催日程および
講演演題
１） 愛知大学第２回ビジネススポーツセミナー：
2018年10月26日
　　①演題：「FC 岐阜と地域との関わり」
　　　 講師：林幹広 氏（FC 岐阜地域振興グルー
プ部長）
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地域政策学ジャーナル，第８巻 第１号第２号合併号
2018年度 愛知大学地域政策学部地域政策学センター研究員
部
門
センター内
役　職
所　属 役　職 氏　名
センター顧問 地域政策学部 教授（学部長） 岩崎　正弥
センター長 地域政策学部 教授 鈴木　誠
地域連携部門副センター長（地域連携部門長） 地域政策学部 准教授 片倉　和人
地域政策学部 教授 阿部　聖
地域政策学部 教授 戸田　敏行
地域政策学部 教授 名和　聖高
地域政策学部 教授 新井野　洋一
地域政策学部 教授 西村　正広
地域貢献部門
副センター長（地域貢献部門長） 地域政策学部 教授 湯川　治敏
地域政策学部 教授 安達　理恵
地域政策学部 教授 荒川　清秀
地域政策学部 准教授 飯塚　隆藤
地域政策学部 准教授 内田　紀子
地域政策学部 教授 鄭　智允
地域政策学部 教授 張　筱平
地域政策学部 教授 功刀　由紀子
地域政策学部 教授 菊地　裕幸
地域政策学部 教授 藤井　吉隆
地域研究部門
副センター長（地域研究部門長） 地域政策学部 教授 駒木　伸比古
地域政策学部 准教授 尼崎　光洋
地域政策学部 教授 印南　敏秀
地域政策学部 教授 元　晶煜
地域政策学部 教授 蒋　湧
地域政策学部 准教授 鈴木　臣
地域政策学部 教授 竹田　聡
地域政策学部 教授 安福　恵美子
地域政策学部 准教授 山口　治子
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執 筆 者 紹 介（掲載順）
地域政策学ジャーナル編集委員会
2018年度 愛知大学地域政策学部 地域政策学センター研究員
氏　名 所　属 期　間 研究テーマ 推薦教員
中島　史朗
愛知大学地域政策学部
非常勤講師
2015.9.1〜
2019.8.31
・ 障害者スポーツ実践者におけるスポー
ツ活動継続年数及び頻度が HRQOL に
与えている影響の検討
・ 身体障害者を対象としたスノーボード
の指導方法――リフト及びゴンドラに
おける介助方法の検討――
湯川　治敏
可児　紀夫 愛知大学非常勤教員
2015.9.1〜
2019.8.31
＜関心のある地域政策の分野やテーマ＞
交通，福祉，まちづくり
エネルギー・地域防災．地方自治
＜関心のある地域貢献や地域連携活動＞
公共交通を利用できない人たちの輸送を
確保する地域活動
地域の福祉・医療生活協同組合活動
食とエネルギーの地域自立活動地域政策
学に関する学習活動
鈴木　誠
鈴木　伴季
愛知大学三遠南信地域
連携研究センター
研究員
2015.9.1〜
2019.8.31
＜関心のある地域政策の分野やテーマ＞
・ 都市における居住環境と行政策との関
わり
・居住環境による居住者の住み分け行動
・ 静岡県牧之原地域における茶業振興と
経済効果
＜関心のある地域貢献や地域連携活動＞
長野県阿智村における社会環境アセスメ
ント評価
鈴木　誠
森本　啓吾
豊橋市役所企画部
政策企画課
愛知大学三遠南信地域
連携研究センター
研究員
2017.4.1〜
2019.3.31
＜関心のある地域政策の分野やテーマ＞
・三遠南信の連携と今後の展開について
＜関心のある地域貢献や地域連携活動＞
・信用金庫連携について
戸田　敏行
佐藤　眞久 山梨大学名誉教授
2018.4.1〜
2020.3.31
＜関心のある地域政策の分野やテーマ＞
・ 教科・科目を越えた学修特性把握の数
学的理論の構築
＜関心のある地域貢献や地域連携活動＞
・ 潜在的能力の発掘による地域産業への
人材供給
湯川　治敏
西堀　喜久夫 愛知大学名誉教授
2018.9.1〜
2020.8.31
＜関心のある地域制作の分野やテーマ＞
・ 大規模自然災害とそこからの復興過程
の研究，当面は大学における BCP の
あり方，及び防災公共投資の有効性の
検討。
＜関心のある地域貢献や地域連携活動＞
地区防災計画作りの実践
鈴木　誠
伊藤　寿浩
愛知大学地域政策学部
非常勤講師
2018.9.1〜
2020.8.31
＜関心のある地域制作の分野やテーマ＞
スポーツ指導法
ハンドボールの技術・戦術
＜関心のある地域貢献や地域連携活動＞
ハンドボールの競技力向上および普及を
目指したカップ戦や大会の開催，小中高
生を対象としたハンドボールクリニック
新井野　洋一
